




活中扮 演 着 重 要 角 色，是 肝 纤 维 化 发 生 的 中 心 环
节。它可以启 动 邻 近 静 息 态 ＨＳＣ激 活 和 转 化，使
ＨＳＣ活化、增 殖，向 肌 成 纤 维 细 胞 转 化，同 时 也
能促 进，ＣＴＧＦ的 大 量 合 成，抑 制 细 胞 外 基 质 降
解，从而促进 肝 纤 维 化 不 断 进 展。研 究 结 果 显 示，
模型对照组肝脏的ＴＧＦβ１ 表达量高于正常对照组，
采用小春花干预后，小春花低剂量组和高剂量组肝





善肝功能，而 且 通 过 抑 制 ＴＧＦβ１ 的 产 生，阻 断 和
逆转肝纤维化的形成，对ＣＣＬ４ 诱导的小鼠肝纤维
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【摘　要】　目的　分析羊水过少胎 盘 血 管 铸 型 特 点，探 讨 其 与 妊 娠 结 局 的 关 系。方 法　采 用 血 管 铸 型 技 术，铸 型３０
例正常胎盘和３５例羊水过少胎盘血管系统，总结两组的特点及妊娠结局。结果　与正常妊娠胎盘比较，羊水过少 组 的 胎 盘




　　羊 水 过 少 指 的 是 妊 娠 晚 期 羊 水 量 小 于３００ｍｌ
者，发生率为０．４％～４％［１］。临床上羊水过少是产
科较常见的并发症，严重影响围生儿预后。该病至
















１．３．１　材料：取 新 鲜 分 娩 的 胎 盘 标 本 冲 洗 表 面 血
污。选 用 一 种 改 性 的 苯 乙 烯 共 聚 物———丙 烯 腈
（Ａ）－丁二烯 （Ｂ）－苯 乙 烯 （Ｓ）树 脂 （简 称 ＡＢＳ
树脂）；溶剂选用丙酮，浓度５％～２０％，根据血管
粗细情况 酌 情 递 增 浓 度。备 有 插 管、玻 璃 注 射 器、
止血钳、压 力 灌 注 器 和 适 量 的 不 同 颜 色 （红、蓝
色）的油画颜 料 （均 匀 加 入 填 充 剂 中）。此 外，还
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备有工业用游标卡尺，精确度为０．０２ｍｍ。
１．３．２　胎 盘 铸 型 方 法：统 一 留 取 游 离 脐 血 管１０





















静脉 动脉 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级
羊水过少组 ３５　４５．８３±１５．６４　１４．８３±５．２５　 ６．４３±１．５４　４．０９±０．５４　２．６１±０．５５　３．０８±０．７１　１．９３±０．５１　１．５６±０．３４　 １∶１～２∶３
正常组 ３０　５９．３８±８．６３　 ２４．１３±１２．０３　７．８４±１．３２　５．２５±１．３３　３．４９±１．２１　３．９６±０．９７　２．６１±０．８９　２．１９±０．７２　 １∶２～１∶３
Ｐ值 ＜０．０５ ＜０．０１ ＜０．０５ ＜０．０１ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５ ＜０．０５
　　注：Ⅰ级，脐带中的动脉／静脉；Ⅱ级，胎盘中第１次由１级动脉／静脉发出的分支；Ⅲ级，胎盘中第１次由２级动脉／静脉发出的分支。
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阴道分娩 阴道助产 剖宫产 胎儿窘迫 新生儿体重／ｇ　 Ａｐｇａｒ评分
羊水过少组 ３５　 ７ （２０．０） ４ （１１．４） ２４ （６８．６） １３ （３７．１） ２　９３４．０±５２２．６　 ７．６±２．０１
正常组 ３０　 １９ （６３．３） ２ （６．７） ９ （３０．０） ４ （１３．３） ３　１５０．２±３２１．１　 ９．１±０．５０






部分原因不 明。我 院 曾 统 计 晚 期 羊 水 过 少５４９例，














量大于脐动 脉，且 各 级 分 支 的 管 径 也 大 于 脐 动 脉，
证实解剖 学 结 构 有 利 于 脐 静 脉 成 为 胎 儿 的 供 养 血
管，胎盘血管网络正是供血供氧的形态学基础。本
研究发现，羊水过少组胎盘静脉和动脉血管系内填










过少围生儿 死 亡 率 增 高１３倍，而 重 度 羊 水 过 少 者
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血脂水平并进行比较。结果　黄连能有效降低 糖 尿 病 小 鼠 的 血 糖 水 平，并 能 使 其 逐 渐 恢 复 至 正 常 血 糖；黄 连 既 能 降 低ＴＣ、
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